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Paul Auster ??????????? Brooklyn Follies ??
???????????????????????
Auster ?????? “warmer” ?Hitchings 21? ????
???????????????? Travels in the
Scriptorium ?2007? ???????????????
??????????????? “one of Auster’s
most accessible novels” ?Minzesheimer 12??????
? Nathan ??????????????????
follies ???????????? “postmodern page-
turner” ?McLaughlin 1467? ???????????
?????????? Nathan Glass ???????
?????????????????????????
????????????????????????





????????????? “Hotel Existence” ??
????????????????? Harry ????
????????????????????????
???????? Tom ?? Aurora ????????
???????? Lucy? “Beautiful Perfect Mother”
???? James Joyce ???????????????













????????? Nathan ???? “One should never
underestimate the power of books” ?? ????? ???
???????????????? Nathan ????
???????
It was eight o’clock when I stepped out onto the
street, eight o’clock on the morning of September 11,
2001 ? just forty-six minutes before the first plane
crashed into the North Tower of the World Trade Cen-
ter. Just two hours after that, the smoke of three thou-
sand incinerated bodies would drift over toward
Brooklyn and come pouring down on us in a white
cloud of ashes and death.
But for now it was still eight o’clock, and as I walked
along the avenue under that brilliant sky, I was happy,










????????????????? as happy as any
man “who had ever lived” ??? Nathan ??????
???????????????









?E?x Marks the Spot
Paul Auster Brooklyn Follies ? ?.?? ???????
? ? ? ?
??????????????????? reality ?
???????Brooklyn Follies ?? reality ? fake?
author ? authenticity ???????????????
????? reality ???????????.?? ???
???????????????????Harry
Brightman ???????? Hawthorne ????
Auster ???????????? “Hotel Existence”?
??? ?.?? ??????????????W???
?????????????????? Deception






??????? Harry Brightman ?????????
?? Hawthorne ?????????????Tom ?
Nathan ?????? Harry ???? Harry Brightman
????????????????????? Harry
Dunkel ????????????????????






New York ? Buffalo ???????????????
????????????????????????
??????? Alec Smith ????????????
????????????? Gordon Dryer ????
????????????????????????








?? Harry ??????????????? real
? fake???? author?copy ? authenticity ????
????????????????????Harry ?
?????????? Alec Smith ?????????
Gordon ? Alec Smith ??????????Harry ?
??????????? Alec ??????????
?????????????????????????
???????? Harry ? Gordon ????????
?????????????? Harry ????????
?????????? Alec ???????????
??????????Harry ? Gordon ??????


























?????? Fernand Legros ? Real Lessard ???
?????????????????????????
???????????????????????
Clifford Irving ????? de Hory ??? Fake !





Brooklyn Follies ??Harry ???? Gordon ???
? Alec Smith ?????de Hory ?????????
????????????????????????













??????? Fake ! ?????de Hory ?????
??????????????????
“I’ve had ten years of pleasure from my Renoirs?or
Renoirs-by-Elmyr, call them what you will?and I’ll
have twenty more years if I’m lucky. Then I’ll leave
them to my two sons and tell them, ’These are things
of beauty. Enjoy them for what they are, not for the
signature they bear or what someone else tells you













ticity ???????? “signature” ???????
??
Harry ? Alec Smith ????Gordon Dryer ???
? Alec Smith ???? Alec Smith ?????????
????????????????????????
????????????????????????
????????? Alec Smith ?????????













Gordon ????????????? Harry ????
????????????????????????






??????????Harry ?????? Nathan ?
?????????????
“That’s the beauty of it. Hawthorne’s manuscript dis-
appeared. Except for the title page?which is sitting in
the vault at the Morgan Library as we speak. But no
one knows what happened to the rest of the book.
Some people think it was burned, either by Hawthorne
himself or in a warehouse fire. Others say the printers
simply threw the sheets in the garbage. . . . But what-
ever the real story is, there’s enough uncertainty to
the business to imagine that the manuscript was never































????????????? Gordon Dryer ? Elmyr















?????????????? “a small roll of dingy
paper” ?32? ??????????????????
???????????????????????
Prying farther into the manuscript, I found the record
of other doings and sufferings of this singular woman,
for most of which the reader is referred to the story
entitled “THE SCARLET LETTER”; and it should be
borne carefully in mind, that the main facts of that
story are authorized and authenticated by the docu-
ment of Mr. Surveyor Pue. The original papers, to-
gether with the scarlet letter itself, ?a most curious
relic,? are still in my possession, and shall be freely
exhibited to whomsoever, induced by the great inter-
est of the narrative, may desire a sight of them.
?Hawthorne 323?



























of the authenticity” ?4? ?????????????
???? fiction ?????? fact ????????
????????????????????????
????????????????????????








???? author ????????? authenticity ??
????????????????????????
?????? ??? ????? ?????????





Harry ???????????? de Hory ????
???Gordon ? Hawthorne ???????????
????????????????????????
authenticity ??????????????????


























????????????????? Elmyr de Hory
??????????????? fake ????Irving
????????????????????????
??????????????de Hory ??? Fake !
???? Irving ????????????????




? fake ?? de Hory ??????????????
????????????????????????
??????????????????de Hory ??









than ?????????????? “according to










??????? Nathan ? Tom ??????????





Nathan ????????? “Nothing. A big fat noth-
ing” ?????? ????? ????????????
????????????????????????
???? Tom ? Kafka ????????????
Nathan ???????? Kafka ?????????
??? “The more you learn about his life, the more in-
teresting his work becomes” ????? ?????
????????? Kafka ?????? Dora ??
????????????????????????
????????????????????????



















????????????Tom ? Nathan ?????
?????????????
“She has the story, and when a person is lucky enough
to live inside a story, to live inside an imaginary world,
the pains of this world disappear. For as long as the











?? Paul Auster ????? Brooklyn Follies ????
???????????????????? Brooklyn
Follies ??? story ???????????????
?? Kafka ???? reality ????????????







???? ? ?? ? ?? ? ? ? Publishers Weekly ? Paul
Auster ? Henry Holt ??????????????
????????????? Hand to Mouth ????




?? Auster ? ?????????????????
?????? Hotel Existence ???????????
??????? The Book of Illusion ????????





New York Public Library ? Berg Collection ????
???? Auster ????????????????
????????????????????????




??? Marco Fogg ???????????????
??? Brooklyn Follies ?????????????
??????????????????Hotel Existence
? Brooklyn Follies ???? Harry, Nathan, Tom ??
????????????? Nathan ???? Ver-











????Auster ???????????? Hotel Ex-
istence ???????? ?.?? ??????????
?????????????????????
Brooklyn Follies ?? Hotel Existence ?????
Harry ?????????????????????
?????????? Harry ? Nathan ? Tom ???
???????????????????Harry ??
????? Hotel Existence ???????????
?????????????????????????
Harry ?????????????????????
?????? ??? ????? ?????????
????????????????????????
???????? Hotel ??????? Harry ???
???? ????????????????????
????????? “a place that was more than just a
place, but an opportunity, a chance to live inside your
dreams” ??????????????? Existence
?????? “bigger than just life. It was everyone’s















????? Hotel Existence ???????????
???????????? Tom ???? Hotel Exis-
tence ?????????????????????











Harry ????? Hawthorne ???????????
?????????????Gordon ???????
??????????????? Harry ??????
???????????????? Chowder Inn ?
Hotel Existence ??????????? Harry ??
????????????????? Chowder Inn
?????? Hotel Existence ???????????
??????Harry ???????????????
???? Hotel Existence ????????????
????????????????????????









???? “a wild dream of removing ourselves from the
cares and sorrows of this miserable world of our own”
??????????????????? ???????
????????????? “dream days” ????








?????Chowder Inn ????? Stanley ????
???????Harry ???????????? Tom
? Harry ????????????????????
????????Nathan ??????? Tom ???
????????????????????????
??????????
Nothing will ever come of it, and therefore we can
dream together without having to worry about the con-
sequences. Now that we’ve dragged Stanley into our
little game, it almost begins to look real. But it isn’t.
It’s still just hot air and hopeless fantasy, an idea as
fake as Harry’s Hawthorne manuscript?which proba-
bly doesn’t even exist. But that doesn’t mean the





??????? “hope” ???? ?????
???????????????????????
????????????Hotel Existence ????





?????? McSweeny’s ??????? The Future


















? “Bush” ???????????? ??????
?????????????????????????
burning bush ?bur’-ning bush? n. a prickly out-
growth, first discovered in ancient Egypt. A final
sighting occurred on November 2, 2004. ?SEE oil,
stolen elections, pre-emptive wars, loss of jobs,
contempt for democracy.? The last time a nation lis-
tened to a bush, its people wandered in the desert for forty
years.
Bush ?bush? n. I. A poisonous family of shrubs, now














????????? Brooklyn Follies ???????










?????? ?????????? Honey Chowder






The man wasn’t a conservative. He was an ideologue
of the extreme right, and the instant he was sworn into
















?????? ??? ????? ?????????
???????????????????????????
? WTC ???????????????????



































TON ? ??????????????? ?BIG
BROTHER? ????????? ???? ?ONE DOL-
LAR? ? ?ONE DECEPTION?? UNITED STATES ?




?? ?IN GOD WE TRUST?? ?IN FRAUD ??????
????????????????????????
?????????????????????????
????????? “Eye of Providence ????? all
seeing eye?” ?????????????????
???????????????????? “Big
?? ????E?x Marks the Spot ??

Brother is watching You” ?????????.?? ??
????????????????????????
















?????????? Carol Brouillet ???????
????????????????????????
????????????
Peoples ?sic? maps changed as they grasped the
significance of 9.11, and how “the story” was being
spun to allow the casual observer to quickly and com-
fortably jump to disingenuous conclusions. Heroic ef-
forts were made to shine light on the criminal conspir-
acy that culminated in the attacks that day and in the
“cover-up” that followed . . . Yet the carefully cordoned





























???? The New Pearl Harbor ?2005? ???? David
Ray Griffin ???????????????????
???????? The New Pearl Harbor ??????
? Richard Falk ?????????????????
???? Intellectuals Speak Out ???? Griffin ??
??? 9.11 and American Empire ??????? Ste-
ven Jones ?????????????? ?.?? ???
???????????????????????
Debunking 9 /11 Myth : Why Conspiracy Theories Can’t
Stand Up to the Facts ?2006? ???????????
Griffin ? Debunking 9 /11 Debunking : An Answer to
Popular Mechanics and Other Defenders of the Official



















?????? ??? ????? ?????????
?.?? ????????????????????
?????????????????? ?.?? ???
??????????????? U. S. Department of
Homeland Security ????????? “Homeland























???E?x Marks the Spot
Brooklyn Follies ??Harry ???????????
??? Temple of the Holy Word ????????
Tom ?? Aurora ????????????????
????????????????????????
?????Tom ? Brooklyn ?????????
Honey Chowder ????????????????
????????????????????????
???????????? Aurora ? Nancy ?“BPM”?
???????????????Nathan ?? Rachel
????????????????????????















??????????? no one ?????????
??????Nathan ????
I would do everything humanly possible to grant their
wish. I would resurrect that person in words, and once
the pages had been printed and the story had been
bound between covers, they would have something to
hold on to for the rest of their lives. Not only that, but





???? “One should never underestimate the power of
books” ???????
???????????????????????















??????? “X Marks the Spot” ??????
???????????????????????
Tom ???? Nathan ??????? Harry ? “ex-
?? ????E?x Marks the Spot ??
life insurance salesman” ???????? Nathan ?
??????????????? ex ???????
??? Ex-husband ????Ex-art dealer?Ex-navy
man???? Ex-convict ?????????
“. . . Yes, yes, you heard me right. Ex-convict. I’ve had
my spots of trouble along the way, as most men have.
I’m not afraid to admit it. Tom knows all about my
past, and what Tom knows, I want you to know, too.
Tom’s like family to me, and since you are related to
Tom, you’re in my family as well. You, the ex-Uncle
Nat, now known as Nathan, pure and simple. I’ve paid
my debt to society, and my conscience is clear. X
marks the spot, my friend. Now and forever, X marks
the spot.” ?60?
Harry ?????????????????? ex
???????????????? “spots of trouble”
?????????? “X marks the spot” ?? ?X
????????????????????????





????Chowder Inn ????????? Hotel Exis-
tence ???????????? Harry ?????
Nathan ???????? “This is the Spot.” ?183? ?
?? x marks the spot ? ?Hotel existence ?????
???????????????????
Harry ??????????? Existence ?? “big-
ger than just life. It was everyone’s life all together”
?????????????????????exis-
tence ???????????????????.?? ?
















































????????? DVD ?? 9.11 Mysteries ???
??????????????
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